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19.バンコク大都市圏の副都心計画地における機能集積からみた都市構造変貌
A Study on the Evolution of the Urban Structure of 8angkok Metropolis: Agglomerations of Activities in the 
Planned Subcenters 
西浦定詰ぜ・大語 隆で奥山育英
Sadatsugu Nishiura， Takashi Onishi and YasUhide Okuyama 
Due to the Asian fmancia1 and economic crisis started in the mid of 1997， itseconomy tumed out to be 
stagnating and the construction boom seemed to .cease. However， there are stil many urban problems such as 
traffic congestion， serious air and water pol1ution阻 dpoor living environment. We investigated how the 
urban structure have evolved for the last decade in terms of commercia1 and business agglomerate changes in 
plぉmedsubcenter areas of the last comprehensive plans for the Metropolis. It moves toward the multic~ntric 
formation but desperately needs a growth management policy 

















































実施したら6):1) Greater Bangkok Plan 1990 (1960)、2)
The Metroplitan Plan 1990 1st Revised Edition (1972)、3)
The Bangkok Metropolitan General Plan (1986年にDTCP




























銭芭番号 綾寵名 続匿容得 綾包容 捨話番号 地1&'" 蝕区語審昇 級匿名
SC(I) P.k Kret SC(1のα時 α凶 4 SC(31) Ba時8咽 SC(46)下onbuti
SC(2) Ti'抽悶1 SC(l乃Katpt問。 SC(32)B.暗お国 SC(4'η ぉMumM凶 ng
SC(声) San3:r由inNam SC(l吟 Sp叩結問i SC(33) Tal.t Ph1u SC(特)WangHin 
SC(4) N刷出buri SC(19) Bang Kapi SC(34) WOOF:N明Yai SC(4ゆ')Lad Kurabang 
S叩)Ra間VI SC(20) Hua Mak SC問 Sa町 ael:.Fai cb SC(50) SU3.n 1潮時
SC(6) Tao Pun SC(21)限時間gTan SC(話)Bang訟lunN闇 SC(SI) BangPhiNewT酬
SC(ηSrI Yan SC(22) Samut針a帥nSC(3ηTal泊sα羽'" SC(S2) B胡，gB国首悶'8
SC(8) Rat雨明t SC(23) Sam R叩.g SC(38) P拙 lao SCσ3) DinDang 
SC(9) Ralj;'iit SC(24) Ba曙 Na SC(39)臨時Plat SC(S吋 Nnngα拙
SC(1的 F叩 M問時 SC(2S) on Nut SC(拍)粗削対!Toei SC(S5) Ba略Bn
SC(l1) S戸nMai SC(26)計四地a附 '8 SC(41) Saint UlUis SC(56) Watα鳩Lar
SC(12)α四a協eB岨 SC(2ηPhra Pra品開 SC(42)Bang Yai SC(5η 臨時間iOldT脚 3
SC(1玲Lat出路沿o SC(認:)S由 a抽 t SC(43) B明白羽k SC(S8) Lat Phrao 47 
SC(14)出陣mWnng W.. SC(29) Ba昭PaKa開 SC(判}伽暗Wa伽田 SC(S9)Lat p!u帥103





















1988 1I1、ら41 17927 
1998 lカミら41 17043 


























BAN bank ELE electric. music tape. MAR ma出d一 一一一一一品M..2設:!!!..pho役一一一一........ElliL，~~怨!!.一一一一一一_Q民盟主主一一一一一一…
CAR car，担問Ice.叩8rcpart GLA glasses. watch PAW pawn功。p一一一一一一一一CU clinic， dentistry GOL gold.juwelry PET pet， animal food. 
一一-一一一一一一一一一一一一一一一一叩一_._-一一一一也一一一一~.短dn窓口ι…ーー一一一
C1ρclothes. cl。仇 GRO grocery PRI printing 
~，!;あ搬出塁止一一 一一一…一一一一一一
CON construction. material HAI hair dressc乙ba巾町 RES restaurant， food 
CRA_:!!主主主笠l旦~一一一!!9I.必弘一一一一一一一 STA 悶S虫色笠思book_.
J2塁t.....'!盟主主盟主虫色一--IiQY_民主点出刊一一一__.---I!混必主主~!_-~一一一一一
DRE dress maker'， tailor 1.Aむ laundry OTH 0出e問
表4 増減が20%を越える地区 する機能についてみると、増加地区では88年から 98年
にかけて特化が低くなってきているが、減少地区では逆
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BAG 0.207 -0.242 0.190 0.238 
BAN 0.210 但0.028 0.225 0.017 
C冶M 0.210 -0.112 0.218 -0.001 
CAR 0.184 0.173 0.154 -0.304 
CLI 0.225 -0.071 0.239 -0.028 
CLO 0.176 -0.263 0.189 0.226 
CON 0.177 0.290 札200-0.244 
CRA 0.125 0.273 0.193 -0.180 
DEP 0.157 -0.116 0.154 0.190 
DRE 0.155 0.224 0.134 0.013 
DRU 0.231 -0.022 0.247 0.035 
ELE 0.243 -0.064' 0.239 -0.099 
FUR 0.136 0.306 0.158司0.230
GLA 0.210 -0.235 0.224 0.205 
GOL 0.209 -0.114 0.223 0.076 
GRO 0.203 0.204 0.209 -0.197 
HAI 0.232 0.034 0.223 0.072 
HOT 0.108向。.229 0.046 0.289 
HOU 0.169 0.174 0.113 -0.185 
LAU 0.143 0.173 0.159 0.009 
MAC 0.186 0.160 0.160 -0.280 
MAR 0.157 0.297 0.158“0.163 
OFF 0.159“0.062 0.144 0.072 
PAW 0.197“0.173 0.164 0.200 
PET 0.149 0.132 0.146情0.243
PRI 0.192 -0.072 0.191 0.224 
RES 0.226 0.018 0.229 -0.040 
STA 0.145 -0.037 0.169 0.106 
THE 0.170 -0.327 0.130 0.352 
図有緩 14.85 3.01 13.39 2.83 
寄与率 0.51 0.10 0.46 0.10 
表6 主成分による分類
分類各主成分の符号 地区J番号
第l 第2 1988 19犯
1) 1.0 ) 1.0 4，6，19，22，23，24 7，15，18，20，26，34 


















































































































含まれていたが、 98年ではNonthaburiのNoム Bangkapi 
表7 グ J~ゲ別特性
地区童文平均規稼 クラスごとの機能別平均特化係数による綴f立付け 地区数 平均幾淡 クラスごとの機吉告別平均特化係委主による煩f立付け
1988 1位 2佼 3位 4位 5佼. 1998 l{立 2{立 3位 4位 5位
A 5 859.0 CLβDEP HOT PAW THE A 7 698.3 FUR MAC CRA MAR GOL 
2.129 2.075 1.876 1.484 1.463 1.608 1.590 1.364 1.266 !.l62 
B 6 572.2 OFF STA PRI HOU BAN B 6 467.2 HOT THE DRE PRI CLO 
1.244 1.190 !.l43 1.113 1.086 3.241 2.116 2.071 1.919 1.794 
C+D 30 255.4 CRA MAR MAC LAU CON C+D 46 270.0 HOU PET CAR CON RES 
1.364 1.245 1.207 !.l95 1.182 1.198 1.186 1.146 1.105 1.088 
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